




































because の略号として使用されている	b を b〈ecause〉とはせずに、たんに
because とのみ記した。
A〈ristotle〉 fr〈o〉m P〈lato〉 theref〈ore〉
acc〈ording〉	 Gr〈eek〉 p〈oin〉t t〈h〉ese
Alex〈ander〉	 illu〈sio〉n percep〈tio〉n t〈hin〉gs
altho〈ugh〉	 imperfectn〈es〉s phil〈osophy〉 th〈in〉gs
b〈ecause〉 ind〈efinite〉 rela〈tio〉n thro〈ugh〉
b〈ut〉 ind〈ividu〉al sc〈ien〉ce v〈ery〉
bet〈ween〉 indiv〈idu〉al s〈ci〉e〈nti〉fic 〈ha〉ve
Ce〈ntury〉 induc〈tio〉n S〈ocrates〉 w〈ha〉t
〈th〉eir inf〈inite〉 S〈outh〉 w〈he〉n
〈th〉em junc〈tio〉n sensa〈tio〉n w〈he〉re
〈th〉emselves know〈led〉ge subj〈ect〉 wh〈ich〉
〈th〉ey math〈ematics〉 t〈he〉 w〈ith〉
esp〈ecially〉 mod〈ern〉 t〈o〉 w〈ith〉in
experi〈en〉ce na〈tu〉re t〈ha〉t w〈ith〉out
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4 Lectures on Ancient Philosophy.
【F₀₂₅‒₀₄右】
Lectures on Ancient Philosophy.
By Dr. Busse.
History of the Ancient Philosophy.
Introduction.
Philosophy we call that science which tries to find out the f
3
inal & the highest 
principles of all being & happening & to derive from them the variety, nature, 
& purpose of things.  Philosophy therefore never accepts what is given in 
experience as it is given, but regards each particular fact only in relation to 
a f
4
inal principle & to ‸a‸ complete contemplation of the world.  The following 
₃ problems are the principal problems which philosophy has to resolve; ─
（₁）The origin, nature, meaning, & purpose of the world ─  【F₀₂₅‒₀₅
左】 the existence of God.
　(Metaphysic, Natural Philosophy; in a certain degree Aesthetic)
（₂）The essence of the human soul; the possibility & the nature of the 
human knowledge.
　(Psychology, Logic, Theory of Knowledge)
（₃）The possibility of the freewill; ─  the good & the bad.
　(Ethics, Sociology) ─
The trials made b
5
y the philosophers to resolve these problems form the con-
tents of the history of philosophy.  As the important philosophical systems 
exhibit a cohering & reasonable e
6
volution, it is the business of the history of 
３ 高嶺：which is to find out finer
４ 高嶺：finer
５ 高嶺：The trial by
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years	afterwards	he	travelled	to	Mytilene.	Then	he	opened	a	school	at	Athens4	
in	which	he	taught	Rhetoric.	He	attacked	with	great	eagerness	the	school	of	










































3)	 the	third	stage,	 techne	or	theoretical	knowledge,	 (τεχνη).	 	These	reasons	
themselves	are	of	a	different	value.	Some	depend	on	another,	 these	another	
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in	quality	&	quantity	 form	a	contradictory	one;	 in	this	case,	 they	cannot	be	








which	 is	common	to	both	of	 the	premises,	but	disappears	 in	the	conclusion	
itself.	The	 form	of	 the	conclusion	depends	as	well	on	the	relation	between	
the	middle	term	&	each	of	 the	concepts	 joined	by	 it	as	on	the	quantity	&	
quality	of	the	premises.	【F025-33左】	According	to	these	circumstances,	Aristoteles	
distinguished	3	different	figures	of	syllogism	&	in	each	figure	different	modes.
	 M.P				 PM				 MP
	 SM					 SM				 MS
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the	2	constituent	parts	of	reality〈.〉	【F025-34 右】	By	the	junction	of	them,	the	
concrete	sensitive	things	arise.	Aristoteles	on	the	contrary	denied	that	they	



















that	 the	greatest	perfectness	would	be	reached	when	 the	 form	perfectly	
surmounts	&	obliterates	the	matter,	that	is,	when	a	thing	becomes	pure	form	






28　more	prefect は higher の上部に書かれている。高嶺：thing	is	more	prefect,	the	
more






pleasure	which	can	be	enjoyed	at	all.	As	 it	 is	 the	 intention	of	matter	to	be	











which	 is	moved	by	 its	own	special	god.	The	nearer	a	thing	 is	a	periphery,	
the	nearer	 it	 is	god,	 the	more	the	 form	predominates	over	the	matter,	 the	
more	perfect	therefore	it	will	be.	The	spheres	above	the	moon	［especiously］	
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【F026-02 左】	faculties,	those	of	movement	&	sensation	(Κινητικόν & ［ἀι］〈αἰ〉
σθητικόν);	 In	men	the	form	acts	as	nous,	as	soul,	provided	with	reason;	only	
in	beasts	&	men	the	sexes	are	perfectly	divided	separated:	 the	male	sex	 is	
more	perfect	 than	the	 female	sex;	 it	represents	 the	 form	while	 the	 female	
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sex	represents	the	matter;	The	 father	procreates	the	 form	or	the	soul,	 the	
mother	the	matter	or	the	body,	of	the	child;	the	sex	of	 it	will	depend	on	the	
predominance38	of	either	of	these	principles.
Psychology .	 	 	The	human	soul	 is	 the	 form	of	 the	human	body,	 that	 is,	 it	



















Politics. 	 	 	 	Happiness,	 the	purpose	the	aim	of	all	men	can	be	realized	only	
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【F026-04左】	In	 the	monarchy	or	βασιλεία,	 the	monarch	alone	exerts	 the	
3	 principal	 state-functions;	 the	 legislative,	&	 executive	 power,	 and	 the	
representation	 of	 the	 state	 towards	 foreign	 states,	 to	which	belongs	 too	























C  Post-Socratic Aristotelian Philosophy
By	 the	 battle	 of	Chaeronea	 (338)	 the	Greek	 nation	 lost	 its	 freedom	&	
independence	&	became	a	part	of	 the	Macedonian	Empire.	All	 efforts	 to	
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Epicurus,	 the	 founder	of	 the	system	 lived	at	about	300	B.C.〈.〉55	He	heard	
the	 lectures	of	Aristotle	&	studied	the	Cyrenaic	philosophy	&	the	system	of	
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obstacle	to	 it.	The	former	hinder	us	to	accommodate	ourselves57	to	the	rules	
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of	 the	school	has	been	derived	 from	the	hall	 in	which	Zeno	taught	 	 (called	









































perfectly	 foolish	&	unhappy:	 for	they	regard	as	good	things	which	 in	every	
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Philo	 (1)	 	Neither	 senses	 nor	 reason	 affords	 true	 knowledge.	We	 can	






89　C と書いたものに線を足して K に書き換えたものと見える。高嶺ノートも C ではな
く K になっている。
90　高嶺：4.		Neo-Platonism（高嶺ノートでは以下すべて New- ではなく Neo-）
91　高嶺：could	not	be	attacked	by	the	Sceptic	argument
92　produced の文字は caused の上部に並列的に書かれている。高嶺：by	revelation	
produced	by	God	himself［caused なし］
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98　important は高嶺に基づく。清沢ノートでは The	most	と	representative の間に一単
語分ほどの空白がおかれている。高嶺：The	most	important	representative
99　him は perceive の右上に小さく記されている。挿入記号はないが後の挿入と推測さ
れる。ただし、高嶺：We	can	perceive	only　［him なし］
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With	regard	to	 the	2nd	side,	he	 is	 the	productive	cause	of	all	 things.	From	
the	νους	emanates	again	the	Ψυχη	or	mundane	soul,	the	direct	&	next	of	all	
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The	strife	 for	unity	&	the	stress	they	 laid	upon	the	 inner	mental	nature	of	
man	in	contrast	with	the	exterior	reality108	form	the	merit	&	importance	of	the	
New-Platonic	philosopher.	The	unscientific	manner	 in	which	they	proclaimed	


























In	 the	year	529	 the	university	of	Athens	was	closed	by	command	of	 the	
Emperor	Justinian.	The	7	 last	professors	of	philosophy	 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ 111	
travelled	over	to	Persia	where	they	all	died	before	the	end	of	this	Century〈.〉112








	 νους	 	 reason					
	 Passive	 	 ενπειρια
	 παθητικον	 αἰσθητικον
Soul
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			ἀρχοντες	 	 	 Kings
			φύλακες	——or	ἐπίκουροι	 guardian
























































































































	 MP				 PM				 MP
	 SM					 SM				 MS
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いるが、行政機能と代表機能は王ないし君主に適している、とすることもでき


























120　清沢ノートでは post	Socratic となっているが、高嶺ノートに基づいて post	
Aristotelian に修正して訳出する。





























































Ⅱ	ストア派の哲学　創始者は前 300 年頃のゼノンである。	【F026-08 左】	学派
の名前はゼノンが教えていた柱廊（στοὰ ποικίλη ストア・ポイキレーと呼ばれ
るもの）に由来する。ゼノンはキュニコス派の哲学、メガラ派の体系、そして



























































































































【F026-14 左】	人間の魂もまた νοῦς から分離して、物質的身体に付着した独自
の個物となった。しかし人間の魂は全世界と同じように以前の状態へ戻って、



































の終わる前に死んだ。	【F026-15 右】	かくして、私たちは 600 年という年を古代
哲学の終焉と見なしてよいのである。
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【F026-14 右】
	 θρεπτικόν	 	 成長
	 ［トレプティコン］	 	 繁殖	
	 αἰσθητικόν	 	 運動
	 ［アイステーティコン］
	 κινητικόν	 	 感覚
	 ［キーネーティコン］
			 νοῦς［ヌース］	 	 理性
	 受動	 	 	 ἐμπειρία［エンペイリアー］
	 παθητικόν	 	 αἰσθητικόν［アイステーティコン］
魂	 ［パテーティコン］




















　　ἄρχοντες［アルコンテス］	 	 	 	 王たち
　　φύλακες［ピュラケス］ないし ἐπίκουροι［エピクーロイ］					 守護者
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